







   4. april 2019 
International interesse for græsprotein i forbindelse med deltagelse i Bio-
fach 2019 messe og kongres 
På den internationale økologi-messe Biofach 2019 i Nürnberg deltog Torben Jensen fra Vestjyl-
lands Andel og Erik Fog fra SEGES, som præsenterede arbejdet med græsprotein og andre al-
ternative proteiner.  
 
Det foregik på Biofach konferencen på sessionen:” New protein sources to enhance sustainability 
in organic agriculture and develop new organic products”. 
 
Der var omkring 60 deltagere på sessionen og god interesse for indlæggene. 
Efterfølgende bad syv af deltagerne om flere informationer, og oplægsholderne har siden været i 
kontakt med dem. De kom fra økologiske firmaer og organisationer i Spanien, Israel, Rusland, 
Schweiz, Uruguay/Spanien, Bulgarien og Holland. 
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